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Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van 
hoofdthema’s van de kerkorde van 1951
Tijdens de discussies over de nieuwe kerkorde voor de Protes-
tantse Kerk in Neder land werd dikwijls een be roep ge daan op 
achtergronden en intenties van de kerk orde van 1951, terwijl 
niet dui delijk was of dit terecht was en evenmin of dit selec-
tief gebeurde. Dit kwam met name voor bij onderwerpen die 
voor richtingen in de Hervormde Kerk een hot item vormden.
De onderzoeksvraag van dit boek is wat in 1951 bij deze on-
derwerpen de werke lijke intenties waren en hoe deze gefor-
muleerd zijn. Het antwoord wordt gezocht in de primaire 
bron nen van de notulen van de commissies en van de synoden 
die zich met deze zaken hebben beziggehouden.
Bij de bestudering van de bronnen van het voortraject naar 
de kerkorde treedt duidelijk aan het licht dat het paradigma 
van het apostolaat bepalend is geweest voor de verlossing van 
de Nederlandse Hervormde Kerk uit de ‘Babylonische bal-
lingschap’ van het Algemeen Reglement van 1816. Zo drong 
zich als tweede onder zoeksvraag op of en hoe dit paradigma 
een rol heeft gespeeld bij bedoelde onder werpen. 
Reinier van Kooten (1950) is sinds 2008 predikant van de 
hersteld hervormde gemeente te Apeldoorn. Daarnaast is hij 
docent homiletiek en ethiek aan het Hersteld Hervormd 
seminarie, gevestigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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